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の運用を行う必要があるとする [Morris(2010)， p.l44]。 浅田[(2005)，26-29ペー ジJ.小
原[(2ω9)，9-11ページ]も同様の主張を行っている。
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(4) プロジェクトと予算の関係についての研究
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(エ)A杜のプロ ジェクトチーム




図表 4 A社開発本部組織図およびプロジ‘ェク ト体制図
出典 :A社組織図を元に筆者作成
























































図表 7 部門の年度プロジェク ト予算 (FY2005)
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算が編成される。部門の年度プロジェク ト予算はプロジェク トごとの予算ではなく ，プロ
ジ‘エク ト活動全体のための予算として編成される(図表7を参照のこと)。
く業績評価>
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部門が係わるプロジェク トの予算の総額を含めて部門予算が編成されるので.部門関係
者以外には，個別プロジ‘ェク ト活動と予算の関係の詳細は不明であった(図表11)。
図表 11 PBGT導入前の部門の年度プロジ‘ェク ト予算
I f}srj己庄日目 玉コ
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図表 13 PBGT導入前後の部門の年度プロジ‘ェクト予算 (FY2006での想定)
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②プロ ジ‘ェク トマネージャが四半期ごとに開発本部長にプロジ、エク ト業績を報告
プロ ジ、エクトマネージャは下記を行い.開発本部長へ報告 承諾を得ることになった。
・各部門から年度活動計画と年度予算に対する実績をとりまとめ
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